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Ercüment Ekrem Talû
Bugün ebedî istirahatgâhına tevdi edilecek olan Ercü­
ment Ekrem Talu herkes tara­
fından sevilmiş kıymetli bir mu- 
harrirdi. Yazılan, bilhassa ya­
rattığı Meshedi, Torik Necini gi­
bi tipler halk arasında büyük a- 
lâka uyandırmıştı. Merhum daha 
ziyade mizah yazarı olarak tanın­
mıştı. Faikat çok esaslı tahsil gör 
düğü için en ciddî meselelerden 
bile salâhiyetle bahsederdi.
Arkadaşımızın «Evliyayi Ce­
dit» baslığı altında. Evliya Ce- 
lebi üslûbiyle yazılmış pek çok 
yazısı vardır. Bunlar zamanında 
çok rağbet görmüştü. Merhumun 
romanlarından, hikâyelerinden 
başka eski devirleri anlatan ve­
sika mahiyetinde yazıları vardır.
Ercüment Ekrem Talu fransız 
ca, İngilizce, almanca ve rumca- 
yı iy i bilirdi. Bilhassa İngilizce 
gazeteleri ve eserleri okumaktan 
büyük zevk duyardı. Üç sene ev­
vel, Fransa hükümetinin dâveti 
üzerine, on gazeteci arkadaş ku­
zey Afriika ve Fransayı ziyaret 
etmiştik. Kafileye, en yaslımız o- 
lan Ercüment Ekrem başkanlık 
ediyor, söylenen fransızca nu­
tuklara ayni lisanla o cevap ve­
riyordu.
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lı bir çocuk, kitaplariyle meşgul 
oluyor. Ercümende gelince bir 
ateşpare. Birkaç gün içinde, ol­
dukça iyi rumca öğrendi. Öyle 
zannediyorum ki şehre dönünci- 
ye kadar bu lisanı adamakıllı öğ- 
renecektir.»
Ercümendin sohbeti pek tatlı idi. Bilhassa sevdikleri ara­
sında bulunduğu zaman bol bol 
espri yapar, sohbetine bazı tak- 
lidler de katardı.
Rahatsızlığının ciddî olduğunu 
kendisi de bilirdi. Fakat hiç te­
lâş etmez, «adam sen de!» diye­
rek doktorların tavsiyelerine pek 
kulak aşmazdı. Yukarıda bahset­
tiğim kuzey Afrika seyahatinde 
Burhan Felek, eski dostunun sıh­
Fas’ın başşehri olan Rabat’da verilen ziyafette Fransız Fev 
kalâde Komiser Vekili yazılı nut­
kunu okumuştu. Ercüment Ek­
rem Talu buna, çok güzel bir 
franıszca ile irticalen cevap ver- 
mis. içine bazı espriler de karış­
tırılan bu nutuk şiddetle alkış­
lanmıştı. Kafilede bulunan Vâlâ 
Nûreddin bunun üzerine yanın­
daki Fransıza su suali sormuş­
tu:
—  Acaba kac yanlış yaptı? 
Fransız bu suale su cevabı ver 
misti:
—  Yanlış mı? Ne münasebet... 
Bizimki belki yanlış yaptı, fakat 
sizinkinin nutkunda küçük bir 
yanlış bile yoktu!
Ercüment Ekrem’de lisan öğ­renmek hususunda fevkalâde 
istidat vardı. Babası Recaizade 
Ekrem Beyin bir dostuna gön­
derdiği mektupta bundan su su­
retle bahsediliyor:
«Çocuklarla beraber Adaya 
naklettik. Nejat (Ekrem Beyin 
çok sevdiği hasta oğlu) ağır bas-
hî. durumundan endişe ederek 
kendisini muayene ettirmek is­
temiş, yapılan müracaat üzerine 
Cezair Tıb Fakültesinden iki pro­
fesör otelimize gelmişti. Burhan 
Felek «hepimizi muayene ede­
cekler» diyerek Ercümendi mua 
yeneye razı etmeğe çalışmış, fa­
kat buna muvaffak olamamıştı. 
Bunun üzerine Felek, profesör­
leri bos döndürmemek için, hiç 
lüzumu olmadığı halde, kendisi­
ni muayene ettirmişti!...
Ercüment Ekremle birkaç haf- 
ta evvel telefonla görüşmüştük. 
«Bu defa kurtuluş yok!» gibi söz­
ler söylemiş, sonra. Gazeteciler 
Cemiyetinin ve meslekdasların 
gösterdikleri alâkadan büyük tak 
dirle bahsetmişti.
Kıymetli arkadasın sıhhî duru­
munun ağır olduğunu bilmekle 
beraber ümidimizi kesmiyorduk. 
Aldığımız acı haber hepimizi çok 
müteessir etti. Nur içinde yatsın.
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